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Инструкщя 
объ оц'бнк'Ь недвижимыхъ имуществъ Лифляндской губер нш на 
основанш Высочайше утвержденнаго 4 1юня 1901 г. Mh-ühIä 
Государственнаго Совета. 
Онабдилъ переводами на местные языки и издалъ В. К. Фогель, Д'Ьло-
производитель Лифляндской Губернской Оценочно« Кожисс1и. 
Instruktion 
für die 
Schätzung der Immobilen 
auf dem Kestlande 
d e s  L L v l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s  
e-ect. Städte und Uatrimoniatgebiete 
(in Grundlage des Allerhöchst am 4. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens). 
y> 
«OK« 
г. Рига, 1904. 
Ins t ruk t ion  
für die Schätzung der außerhalb der Städte und der städtischen 
j?atriinonialgebiete in den 8 livländischen Landkreisen belegenen 3mmo$ 
bilien, behufs Umlage der Landesprästanden. 
На подлинной написано: По соглашенш съ Мини­
стерствомъ Внутреппихъ ДЬлъ и Министерствомъ Земле-
д£л!я и Государственныхъ Имуществъ „утверждаю". 
Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ 
Товарищъ Министра Романовъ. 
Вйрно: Директоръ Н. Кутлеръ. 
15 Января 1904 г. 
Инструкция 
объ оц'Ьнк'Ь подлежащихъ обложешю земскими сбо­
рами недвижимыхъ имуществъ, расположенныхъ вн'к 
городовъ и городскихъ патримон1алвнв!хъ округовъ 
въ 8 укздахъ Лифляндской губерти. 
Г л а в а  I .  
Положешя обшля. 
§ 1. 
Производство оц-Ьнки имеетъ целью установить среднюю 
чистую доходность недвижимыхъ имуществъ, причемъ сл*дуетъ 
руководствоваться следующими нижеприведенными основаниями 
(главы II—VI). 
§ 2. 
При исчислении чистаго дохода не принимаются въ расчетъ: 
1) обременяюнце недвижимость долги; 
2) лежапця на недвижимости повинности и налоги; 
3) имеющееся на недвижимости сервитута; 
4) проценты роста и погашешя на капиталъ (основный и 
оборотный) заключающейся въ имуществе; 
5) расходы, зависящее только отъ прихоти владельца. 
§ 3. 
Принадлежавши казн*, различнымъ учреждешямъ и общест-
вамъ недвижимыя имущества, поскольку они подлежатъ оценке, 
оцениваются на гбхъ же основашяхъ, какъ и недвижимыя иму­
щества частныхъ владельцев?, (ст. 15 закона 4 1юня 1901 г.). 
§ 4. 
Оценке не подлежатъ: 
1) Неплодоносный земли, поскольку оне не приносятъ ихъ 
владЬльцамъ дохода (неудобный земли и пустыри); 
Auf dein Original steht vermerkt: Nach Vereinbarung 
mit dem Ministerium des Innern und dem der Landwirth-
schaft und der Domänen: bestätigt. 
Unterschrieben: Ter Verweser des Finanzministeriums 
Ministercollege R o ni a n о tu. 
Richtig: Director N. Kutler. 
15. Januar 1904. 
Instruktion 
für die Schätzung der außerhalb der Städte und der 
städtischen patrimonialgebiete in den 8 livländischen Land-
kreisen belegenen Immobilien, behufs Umlage der Landes-
prästanden. 
• <*$*=-— 
A 6 s cfj и i 11 I. 
Allgemeine Bestimmungen. 
§ i. 
Die Schützung bezweckt, den mittleren Reinertrag der Immobilien 
festzustellen, wobei nach den weiter unten angegebenen Grundsätzen 
(Abschnitte II—VI) zu verfahren ist. 
§ 2. 
Bei der Berechnung des Reinertrages werden nicht berücksichtigt: 
1) die auf dem Immobil ruhenden Schulden; 
2) die auf dem Immobil ruhenden Steuern und Lasten; 
3) die auf dem Immobil etwa haftenden Sertntute; 
4) die Verzinsung und Amortisation des Kapitals (Grund- und 
Betriebskapital), welches im Immobil investirt ist; 
5) diejenigen Ausgaben, welche nur von der Laune des Be-
sitzers abhängig sind. 
§ 3. 
Die der Krone, verschiedenen Institutionen und Gesellschaften 
gehörigen Immobilien werden, soweit sie der Schätzung überhaupt 
unterliegen, nach denselben Grundsätzen geschätzt, wie die Immobilien 
von Privatpersonen (Art. 15 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 4. 
Der Schätzung unterliegen nicht: 
1) unfruchtbare Ländereien, fofern sie den Eigenthümern keine 
Erträge abwerfen (Jmpedimente uiib Unland); (Art. 64 
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ст. 64 п. 1 Уст. зем. пов. (Св. Зак. т. IV, изд. 
1899 г.). 
II р п м е ч а н i е. Подъ ионят!е „неудобны хъ" земель под­
ходя тъ : воды, не дагопця никакого дохода, канавы, 
дороги, дворы и тому подобный полезный, но пика-
кихъ доходовъ не приносяпцл площади; пустырями 
считаются все непроизводительныя площади. 
2) Отведенный Правительством^, церквамъ и другим?, ду-
ховнымъ учреждешямъ на содержаше земли и строетя, 
какъ равно и жилыя постройки со службами духовенства 
всЬхъ в-ЬроисповЪдашй, поскольку таковым жилыя по­
стройки и службы не приносить и по свойству своему 
не могут?, приносить чистаго дохода (ст. 64 п. 3 Уст. 
зем. пов.; ст. 13 п. а п б закона 4 1юпя 1901 г.). 
П р и м е ч а н и е  1 .  П о с т р о й к и ,  п р и н а д л е ж а щ а я  ц е р к в а м ъ  
и духовнымъ учреждениямъ и даюпця чистый доходъ, 
подлежатъ обложен!«) на общемъ основапш. 
П р и м е ч а н и е  2 .  П а с т о р а т ы ,  к а к ъ  ц е р к о в н ы й  и м е ш я ,  
отведенный на содержавie евангелическо-лютеранскихъ 
проповедниковъ, подлежать оценке па общем?, 
основаши. 
3) Земли и постройки учебныхъ, ученыхъ и благотвори-
тельныхъ обществъ и заведений (ст. 64 п. 4 Уст. зем. 
пов.). 
П р и м е ч а н и е .  П р и н о с я п ц я  ч и с т ы й  д о х о д ? ,  п о с т р о й к и ,  
принадлежащая учебнымъ, ученымъ и благотвори-
тельнымъ обществамъ и заведешямъ, подлежатъ обло­
жение на общемъ основанш. 
4) Леса, признанные установленнымъ порядком?, защит­
ными, а также занятый искусственно разведенными 
лесонасаждениями лесныя площади, который до разве-
дешя леса или находились въ сельско-хозяйственномъ 
пользовании, или же представляли собою пустыри или 
неудобный земли, если взаменъ этихъ площадей ие 
были произведены расчистки и если со времени разве-
дешя леса прошло не более 30 лЬгъ (ст. 810 Лесн. 
уст., т. VIII Св. Зак., изд. 1893 г.; ст. 64 п. 5 Уст. 
зем. пов.). 
5) Земли, отведенный Правительством?, на содержание 
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Punkt 1 des Gesetzes über die Landesprästanden, Band IV 
der Reichsgesetze, Ausgabe vom Jahre 1899). 
A n m e r k u n g .  U n t e r  d e n  B e g r i f f  „ J m p e d i m e n t e "  f a l l e n :  G e -
Wässer, die gar keinen Ertrag abwerfen, Gräben, Wege, 
Hofplätze und dergl. nutzbringende, aber keinerlei Erträge 
abwerfende Flächen; zum „Unland" werden alle nnpro-
duktiven Flächen gezählt. 
2) die den Kirchen und anderen geistlichen Anstalten von der 
Staatsregierung zum Unterhalt angewiesenen Ländereien 
nnd Gebäude, sowie die Wohngebäude der Geistlichkeit aller 
Konfessionen fammt deren Nebengebäuden, sofern diese 
Wohn- und Nebengebäude keinerlei Reinerträge ergeben und 
ihrem Charakter nach nicht ergeben können (Art. 64 P. 3 
des Gesetzes über die Landesprästanden, Art. 13 Punkt 
a und b des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  t h a t s ä c h l i c h  R e i n e r t r ä g e  e r g e b e n d e n  G e -
bände der Kirchen und geistlichen Anstalten unterliegen 
der Besteuerung in allgemeiner Grundlage. 
A  n  m  e r k u u g  2 .  D i e  P a s t o r a t e ,  a l s  z u m  U n t e r h a l t  d e r  e v a n -
gelisch-lntherischen Prediger bestimmte Kirchengüter, unter-
liegen der Schätzung in allgemeiner Grundlage. 
3) Ländereien nnd Gebäude der Lehrinstitute mtd gelehrten und 
wohlthätigeu Gesellschaften und Anstalten (Art. 64 Punkt 4 
des Gesetzes über die Landesprästanden). 
A n m e r k u n g .  D i e  t h a t s ä c h l i c h  R e i n e r t r ä g e  e r g e b e n d e n  G e -
bände der Lehrinstitute und gelehrten und wohlthätigeu 
Gesellschaften und Anstalten unterliegen der Besteuerung 
in allgemeiner Grundlage. 
4) Wälder, die in der festgesetzten Ordnung zu Schutzwäldern 
erklärt sind, und künstlich aufgeforstete Ländereien, die vor­
der Aufforstung entweder landwirtschaftlich genutzt wurden, 
oder ans Unland oder Jmpedimenten bestanden, falls an 
Stelle solcher Aufforstungen nicht Waldrodungen ausgeführt 
worden und falls seit der Aufforstung nicht mehr als 30 
Jahre verflossen sind (Art. 810 des Waldgesetzes, Band VIII 
der Reichsgesetze, Ausg. vom Jahre 1893, Art. 64 Punkt 5 
des Gesetzes über die Landesprästanden). 
5) Ländereien, die von der Staatsregierung zum Unterhalt 
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лесной страже разныхъ наименовашй, а равно военной 
и иной страже (ст. 64 п. 6 Уст. зем. пов.). 
6) Лагери, полигоны, места для стрельбищъ, какъ равно 
плацы военнаго ведомства (ст. 64 п. 10 Уст. зем. пов.). 
7) Здашя, принадлежанця казне, Лифляндскому дворянству, 
кассе земскихъ сборовъ, управление земской почты, 
уездамъ, ириходамъ и сельскимъ обществамъ, или 
части этихъ здашй, поскольку таковыя не приносятъ 
дохода и не заняты подъ квартиры служащихъ (ст. 64 
п. 8 Уст. зем. пов. и ст. 13 п. б закона 4 1юня 1901 г.). 
8) Земли, находяпцяся въ пользовании железныхъ дорогъ 
и служащихъ на нихъ и долженствующая, по истечеши 
установленнаго срока, перейти въ собственность казны, 
или же состояния во владенш казны, а равно и нахо­
дящаяся на сихъ земля хъ здашя и сооружения (ст. 64 
п. 12 Уст. зем. пов.). 
9) Земли и здашя, принадлежащая къ искусственным?, 
путямъ сообщения (подъездные пути и шоссе), который 
служатъ для общаго пользования (ст. 64 и. 13 Уст. зем. пов.). 
10) Все сельстя постройки, за исключешемъ: 
а. построекъ, занятыхъ подъ торговый и промышленный 
заведения; 
б. техъ построекъ, который приносятъ постоянный 
доходъ путемъ сдачи въ наемъ (ст. 64 п. 7 Уст. 
зем. лов.). 
П р и м е ч а н и е .  П о д ъ  „ с е л ь с к и м и  п о с т р о й к а м и "  с л е д у е т ъ  
разуметь все здашя, служащая для нуждъ сельскаго 
хозяйства, лесоводства и садоводства, со включешемъ 
жилыхъ строений, занимаемыхъ владельцемъ, аренда-
торомъ и персоналомъ, необходимым!, какъ для ведешя 
хозяйства, такъ и для личныхъ услугъ, поскольку 
таковыя строешя составляют!, принадлежность слу-
жащаго для ведешя хозяйства поземельная участка. 
11) Находящаяся при фабрикахъ и заводахъ здашя, въ 
коихъ находятся помещешя дся жилья рабочихъ, для 
школъ, больницъ и другихъ благотворительныхъ учреж-
дешй (ст. 64 п. 11. Уст. зем. пов.). 
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der Forstwache verschiedener Art und für Militär- und 
andere Wachen angewiesen sind (Art. 64 Punkt ß des Ge­
setzes über die Landesprästanden). 
6) Lager-, Exerzir- und Schießstellen, sowie Grundplätze der 
Militärverwaltung (Art. 64 Punkt 10 des Gesetzes über die 
Landesprästanden); 
7) die der Krone, der livländischen Ritterschaft, der Landes-
prästandenkasse, der Landcspostverivaltiing, den Landkreisen, 
Kirchspielen und Landgemeinden gehörenden Gebäude, oder 
Theile derselben, soiveit sie keine Erträge abwerfen und nicht 
Dienstwohnungen umfassen (Art. 64 Punkt 8 des Gesetzes 
über die Landesprästanden und Art. 13 Punkt b des Gesetzes 
vom 4. Juni 1901). 
8) Ländereien und Gebäude, die von Eisenbahnen und deren 
Bediensteten genutzt werden nnd nach Ablauf der bestimmten 
Frist in das Eigenthnm der Krone übergehen müssen, oder 
aber Staats-Eisenbahn-Ländereien nnd die auf denselben 
befindlichen Gebäude und Einrichtungen; (Art. 64 Punkt 12 
des Gesetzes über die Laudesprästauden). 
9) Ländereien und Gebäude, die zu Knnststraßen (Zufuhrbahnen 
und Chausseen) gehören, welche dem allgemeinen Verkehr 
dienen (Art. 64 Punkt 13 des Gesetzes über die Landes-
Prästanden). 
10) Alle ländlichen Gebäude, mit Ausnahme: 
a) der von Handels- und Gewerbebetrieben eingenommenen 
Gebäude; 
b) derjenigen Gebäude, die dauernd Mietherträge abwerfen; 
(Art. 64 Punkt 7 des Gesetzes über die Landesprästanden). 
A n m e r k n n g .  U n t e r  d e m  A u s d r u c k e  „ l ä n d l i c h e  G e b ä u d e "  s i u d  
alle dem Betriebe der Land-, Forst und Gartenwirtschaft 
dienenden Gebäude zu verstehen, mit Einschluß der Wohn-
gebäude des Eigentümers, Pächters und des sowohl zur 
Führung der Wirtschaft, als auch zur persönlichen Dienst­
leistung angestellten Personals, sofern diese Gebäude Ap-
pertiuentien des dem Betriebe dienenden Grundstückes 
bilden. 
11) zu Fabriken und gewerblichen Anstalten gehörige Gebäude, 
die Wohnräume für Arbeiter, Schulen, Lazarethe und andere 
wohlthätige Institute enthalten (Art. 64 Punkt 11 des Ge­
setzes über die Landesprästanden). 
в 
12) Строешя, которыя во всЬхъ свопхъ частяхъ отведены 
исключительно подъ занят!е ремеслами и крестьянскими 
промыслами, производящимися безъ посторонней помощи, 
или 
съ помощью однихъ только членовъ своей семьи, 
или одного постояннаго наемнаго работника, поскольку 
таковыя строетя составляютъ собственность содержателей 
названныхъ нромышленныхъ заведешй (ст. 13 п. в закона 
4 1юня 1901 г.). 
§ 5. 
Оценке подлежатъ слЬдуюнйя недвижимыя имущества: 
1) находящаяся въсельско-хозяйственномъпользоваши земли; 
2) леса; 
3) земли, кои, не находясь въ пользовании ни въ сельско-
хозяйственномъ отношенш, ни какъ леса, ириносятъ 
однако владЬльцамъ ихъ доходъ; 
4) воды, приносящая доходъ; 
5) строешя. 
§ ß. 
Землями, находящимися въ сельско-хозяйственномъ пользо-
ваши, считаются пашни, сады, огороды, сенокосы и выгоны. 
§ 7. 
Къ лйсамъ причисляются тате земельные участки, пред­
назначенные, главнымъ образомъ, для культуры леса. 
§ 8. 
Къ землямъ, упомянутымъ въ § 5 п. 3, причисляются все 
те земельные участки, которые, не будучи подвержены сельско­
хозяйственной обработке, находятся въ пользовании въ другомъ 
отношенш и ириносятъ доходъ, какъ напр.: известковыя, пес-
чаныя, хрящевыя, рухляковыя копи, глинницы и глиноземныя 
копи, торфяники, каменоломни, отдаваемый въ наемъ складочный 
места, земли отдаваемый въ аренду подъ постройки и проч. 
§ 9. 
Употреблявийяся до сихъ поръ въ Лифляндской губерн! и 
наименования удобной земли: „Buschland" (перелогъ) и „Koppel" 
(пастбище), на будущее время отменяются. Земли, именовавнпяся 
до сихъ поръ „Buschland" или „Koppel", причисляются, смотря 
по тому, какъ ими действительно пользуются, къ предусмотрев­
ши мъ въ § 5 п, 1—3 вндамъ угод!й. 
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12) Gebäude, welche in allen ihren Theilen ausschließlich von 
Handwerksbetrieben oder bäuerlichen Gewerbebetrieben einge-
nommen siud, die ohne fremde Hilfe oder mit Hilfe nur der 
Glieder der eigenen Familie oder eiues ständig angemie-
theten Arbeiters in Gang erhalten werden, sofern diese Ge-
bände deu Inhabern der gekennzeichneten Betriebe eigen--
thümlich gehören (Art. 13 Punkt с des Gesetzes vom 4. 
Juni 1901). 
§ 5. 
Ter Schätzung sind nachstehende Immobilien zu unterwerfen: 
1) landwirtschaftlich genutzte Ländereien; 
2) Wälder; 
3) Läudereieu, die weder landwirthfchaftlich uoch als Wälder 
genutzt werden, jedoch ihren Eigenthümern einen Ertrag 
gewähren; 
4) Gewässer, die einen Ertrag abwerfen; 
5) Gebäude. 
§ 6. 
Als landwirthschaftlich genutzte Ländereien gelten: Aecker, Gärten, 
Wiesen und Weiden. 
Zn den Wäldern werden diejenigen Grundstücke gerechnet, welche 
in der Hauptsache dem Waldbau dienen. 
§ 8. 
Den im § 5, Punkt 3 erwähnten Ländereien sind alle diejenigen 
Grundstücke zuzuzählen, die nicht der landwirtschaftlichen Kultur 
luuterworfen, aber in anderer Art genutzt werden und einen Ertrag 
gewähren, wie z. B.: Kalk-, Saud-, Jrties-, Mergel-, Lehnt-, Thon­
gruben, Torfstiche, Steinbrüche, verniiethete Stapelplätze, zu Bau-
zwecken in Pacht vergebene Grundstücke к. 
§ 9. 
Die in Livland bisher üblich gewesenen Bezeichnungen nutzbaren 
Landes „Bnschland" und „Koppel" sind fortan außer Gebrauch zu 
setzen. Ländereien, die bisher als „Buschland" oder als „Koppel" 
bezeichnet wurden, sind ihrer tatsächlichen Nutzung gemäß den im 
§ 5 Punkt 1—3 vorgesehenen Bodenarten zuzuzahlen. 
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§ 10. 
Къ подлежащимъ оцЬпке строешямъ относятся: 
1) жилыя постройки и службы, кроме указаниыхъ въ § 4; 
2) поагЬщешя нромышленныхъ и торговыхъ заведешй всякаго 
рода, вместе съ находящимися въ пихъ машинами и 
всемъ вообще внутреннимъ устройствомъ и со ору ж е-
шями (ст. 24 закона 4 1юня 1901 г.). 
Г л а в а  I I .  
Объ оцЪнкЪ земель, находящихся въ сельско= 
хозяйственномъ пользованш. 
§ 11. 
Оценке земель, приносящихъ доходъ (§ 5 п. 1 —3), пред-
шест вуетъ установление пространства въ лофгптеляхъ и деся-
тинахъ на основании имеющихся межевыхъ документовъ. Про­
верка означенныхъ межевыхъ документовъ или совершенно 
новое измереше производится тогда, когда пространство под-
лежащихъ угодШ не можетъ быть въ достаточной степени уста­
новлено по наличнымъ межевымъ документамъ. Собственникамъ 
земельныхъ участковъ предоставляется въ случае, если бы 
проверочное измереше было признано излишнимъ со стороны 
производящих^ оценку органовъ, произвести таковое измереше на 
собственный счетъ и представить оргаиамъ, производящимъ оценку. 
Въ случае, если принадлежащая къ поземельному участку 
бездоходный земли (неудобный земли и пустыри; ср. § 4 п. 1 прим.) 
не были бы отдельно измерены, то достаточно при оценке сделать 
объ этомъ надлежащую отметку и проверить по плану оста­
ющееся, за измерешемъ приносящихъ доходъ земель, количество 
бездоходной земли безъ производства проверочнаго измерешя. 
§ 12. 
Чистымъ доходомъ отъ находящихся въ сельско-хозяйствен-
номъ пользовании земель считается: тотъ остатокъ, который, за 
вычетомъ изъ валоваго дохода расходовъ по ведешю хозяйства, 
можетъ быть нолученъ отъ удобныхъ земель при обычномъ сред-
немъ веденш хозяйства (ст. 14 закона 4 1юня 1901 г.). 
II 
§ 10. 
Unter die zu schätzenden Gebäude fallen: 
1) Wohn- und Nebengebäude mit Ausnahme der im § 4 auf­
geführten; 
2) Gebäude vou Industrie- und Handels-Anstalten aller Art, 
nebst den in ihnen vorhandenen Maschinen, sowie der ganzen 
inneren Einrichtung (Art. 24 des Gesetzes vorn 4. Juni 1901). 
A b s c h n i t t  I I .  
Die Schätzung der lanbmirthschaftlich genutzten 
Ländereien. 
§ n. 
Der Schätzung der Erträge bringenden Ländereien (§ 5, P. 1—3) 
hat die Feststellung ihres Umfanges nach Lofstellen und Defsätinen auf 
Grund der vorhandenen Meßdokumente voranzugehen. Eine Emen-
batiou dieser Meßdokumente oder völlige Neunte)jungen sind dann 
zu veranstalten, wenn das Areal der betreffenden Bodenkategorien 
mit Hilfe der vorliegenden Meßdokumente nicht genügend festgestellt 
werden kann. Den Eigentümern der Grundstücke steht es frei, falls 
seitens der schätzenden Organe eine Vermessung für nnnöthig erachtet 
wird, solche auf eigene Kosten ausführen zu lassen und den schützenden 
Organen vorstellig zu machen. 
Falls die zu einem Grundstück gehörenden ertraglosen Lände-
reien (Jmpedimente und Unland; vergl. § 4, Punkt 1, Anmerkung) 
nicht speziell vermessen sein sollten, ist bei der Schätzung diese That-
sache lediglich zu vermerken, und das, nach Vermessung der nutzbaren 
Ländereien, übrigbleibende Land nach der Karte zu fontrolliren, 
ohne daß eine Kontrollvermessnng stattzufinden hat. 
§ 12. 
Als Reinertrag der landwirtschaftlich genutzten Ländereien ist 
anzusehen: der nach Abzug der Bewirthfchaftnngskosten vom Brutto-
ertrage verbleibende Ueberschnß, der von den nutzbaren Ländereien 
durch eine gemeingewöhnliche Bewirtschaftung erzielt werden kann 
(Art. 14 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
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§ 13. 
Доходъ, получаемый путемъ улучшен^, временно увелпчи-
вающихъ производительность земли, при оценке въ расчетъ не 
принимается. 
§ 14. 
Распределяете находящихся въ сельско-хозяйственномъ поль-
зованш земель ва угодья и разряды по ихъ добротности произ­
водится на основанш действующихъ для всей губернш класси-
фикащонныхъ таблицъ. 
§ 15. 
Въ отношенш угодШ следуетъ различать следующее 
виды: 
1) пахатная земля; 
2) сады и огороды; 
3) сенокосы; 
4) выгоны. 
1 )  К а к ъ  п а ш н я  
подлежитъ оценке такая земля, которая служитъ преимуще­
ственно для возд1>лыван1я полевыхъ продуктовъ. 
2 )  К ъ  с а д а м ъ  и  о г о р о д а м ъ  
относится такая земля, которая, независимо отъ того, обнесена 
ли она заборомъ или н-Ьтъ, служитъ преимущественно къ воз-
д-Ьлывавйо овощей, торговыхъ растешй, сЬмянъ, плодовъ и 
цвЪтовъ или въ качеств* древеснаго питомника. Увесели­
тельные сады и парки причисляются къ гЬмъ видамъ угодШ 
(сады, леса, сенокосы), къ которымъ они принадлежать по ха­
рактеру своихъ отдЪльныхъ частей. 
3 )  К ъ  с е н о к о с а м  ъ  
относятся те земли, продуктъ коихъ — произрастающая на НБХЪ 
трава — обыкновенно скашивается. 
4 )  К а к ъ  в ы г о н ы  
оценивается та земля, которая, безъ периодически повторяю­
щихся возд^лыватя и унаваживашя, производитъ естествен-
нымъ путемъ кормовыя травы, пользование коими представляетъ 
обыкновенно выгоду только при пастьбе скота. 
§ 16. 
Пашни подразделяются, на основанш особой классифика-
щонной таблицы, на девять разрядовъ, при чемъ основашемъ 
для отнесетя каждой отдельной пахатной площади къ извест­
ному разряду служатъ ея почвенныя условия. 
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§ 13. 
Erträge, welche durch zeitweilig die Ertragsfähigkeit des Bodens 
erhöhende Kulturmittel gewonnen werden, find bei der Schätzung 
nicht zu berücksichtigen. 
§ 14. 
Die Registrirung der landwirtschaftlich genutzten Ländereien er­
folgt nach Kulturgattungen und Bonitätsklassen auf Grund der für 
das ganze Gouvernement geltenden Klafsifikationstabellen. 
§ 15. 
Hinsichtlich der Knlturgattungen sind folgende Kategorien zu 
unterscheiden: 
1) Ackerland; 
2) Gärten; 
3) Wiesen; 
4) Weiden. 
1 )  A l s  A c k e r  
ist solches Land zu schätzen, das vorherrschend zum Anbau von Feld-
früchten genutzt wird. 
2 )  A l s  G a r t e n  
ist solches Land in Betracht zu ziehen, das, ohne Rücksicht darauf, ob 
es eingezäunt ist oder nicht, der Hauptsache uach zum Anbau von 
Gemüsen, Handelsgewächsen, Sämereien, Obst und Blumen, oder als 
Baumschule genutzt wird. Lustgärten und Parkanlagen werden zu 
der Kulturart (Gärten, Wälder, Wiesen) eingeschätzt, zu der sie nach 
dem Charakter ihrer einzelnen T heile gehören. 
3 )  A l s  W i e s e ­
lst solches Land zu schätzen, dessen Graswuchs in der Regel abgemäht 
wird. 
4 )  A l s  W e i d e  
ist dasjenige Land zu schätzen, das, ohne periodisch sich wiederholende 
Bearbeitung und Düngung, auf natürlichem Wege Futterkräuter er-
zeugt, deren Nutzung in der Regel nur beim Weidegang lohnend ist. 
§ 16. 
Das Ackerland wird auf Grund der besonderen Klafsifikations-
tabelle in 9 Bodenklassen eingeteilt, wobei für jede zu registrireude 
Ackerfläche die Bodenverhältnisse als Unterlage zu dicueu haben. 
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§ 17. 
Сады п огороды въ отношенш классификации и оценки при­
равниваются иашпямъ. 
§ 18. 
Сенокосы подразделяются, на основанш особой классифи­
кационной таблицы, на разряды, при чемъ каждый разрядъ, 
смотря по качеству с
г
Ьна, распадается на 3 категорш. 
Примечание :  Оценка  с енокос а  должна  производит ь ся  по  
природной производительности земель, т. е. доходъ, 
получаемый путемъ улучшешй, временно увеличива-
ющихъ производительность земли, при оценке въ 
расчетъ не принимается. 
§ 19. 
Выгоны подразделяются, на основанш особой классифика-
щонной таблицы, на 3 разряда. 
§ 20. 
Каждый лофштель и каждая десятина предусмотренных?, въ 
§§ 15—19 разрядовъ каждаго вида угодШ оценивается на осно­
ванш действующего для всей губернш оцЬночнаго тарифа. 
§ 21. 
ОцЬнка поземельнаго участка можетъ быть, по ходатайству 
владельца, только тогда понижена, когда особенно неудобное для 
хозяйства расположение, отсутствие воды или друия уважитель-
ныя обстоятельства, какъ напр.: необходимость постройки пло-
тинъ, моловъ, дамбъ, укреплений отлогостей и т. п. защититель­
ны хъ отъ разрушения приспособлен^ безснорно препятствуютъ 
получение чистаго дохода въ обычномъ размере (ст. 22 закона 
4 1юня 1901 г.). 
§ 22. 
При применении общаго оценочнаго тарифа къ находящимся 
въ сельско-хозяйственномъ пользованш земельпымъ участкамъ, 
расположенным?, вблизи городовъ и местечекъ, размЬръ тако-
ваго подлежитъ увеличение и съ этой целью земельные участки, 
расположенные близъ городовъ и местечекъ, включаются Гу­
бернскою Оценочною Комисс1ею, по предположению Ландратской 
Коллег!и, въ особые районы, причемъ исходною точкою служитъ 
возможность выгоднаго сбыта продуктов?, сельскаго хозяйства, 
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§ 17. 
Die Gärten sind hinsichtlich ihrer Klassifizirung und Schätzung 
den Aeckern gleichzustellen. 
§ 18. 
Die Wiesen werden auf Grund der besonderen Klassifikations-
tabelle in Klaffen eingeteilt, die nach der Güte des Heus in je 
3 Unterabtheilungen abgestuft sind. 
A n m e r k u n g .  D i e  S c h ä t z u u g  d e r  W i e s e n  h a t  n a c h  d e r  n a t ü r ­
lichen Produktivität stattzufinden, d. h. Erträge, welche 
durch Meliorationen, die Zeitweilig die Produktivität des 
Laudes erhöhen, erzielt werden, sind nicht in Anrechnung 
zn bringen. 
§ 19. 
Die Weiden werden aus Grund der besonderen Klassifikations-
tabellen in 3 Klassen eingetheilt. 
§ 20 
Der Schätzungswerth einer jeden Losstelle und jeder Dessätine 
der im § 15—19 vorgesehenen Bodenklassen jeder Kategorie wird auf 
Grund eines für das ganze Gouvernement geltenden Schätzungstarifs 
festgestellt. 
§ 21. 
Der Schätzungswerth eines Grundstückes darf auf Ansuchen des 
Grundbesitzers nur dann herabgesetzt werden, wenn eine besonders 
ungünstige wirtschaftliche Lage, Wassermangel oder andere beachtens-
werthe Umstände, wie z. B. die Notwendigkeit der Aufführung von 
Deichen, Molen, Dämmen, Uferbefestigungen und ähnlicher Schutz-
bauten, die Erzielung eines mittleren reinen Ertrages thatsächlich be-
hindern (Art. 22 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 22. 
Der allgemeine Schätzungstarif ist bei seiner Anwendung auf 
die in der Nähe der Städte und Flecken belegenen landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücke zu erhöhen und zu dem Zweck sind die in der 
Nähe der Städte nnd Flecken belegenen Grundstücke, auf Vorschlag des 
Landrathskollegiums, von der Gouvernements-Schätzungskommission in 
besondere Rayons einzureihen, wobei als Beurtheiluugsmomente die 
Möglichkeit vorteilhaften Absatzes von Gartengewächsen und billigen 
Bezuges städtischer Abfallstoffe als Dünger zu gelten haben. Die 
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садоводства и огородничества п дешеваго получетя городскихъ 
отбросовъ для удобрешя почвы. Районы описываются и нано­
сятся на карту (ст. 17 закона 4 1юня 1901 г.). 
§ 23. 
Для земель при городахъ Риг*, Юрьев* и Нервов* уста­
навливаются два района, ближшй и дальшй. Къ ближнему 
району причисляются те земельные участки, при оценке коихъ 
им*ютъ быть приняты во внимаше оба указанные въ § 22 отличитель­
ные признаки; къ дальнейшему же району причисляются т* земель­
ные участки, при оценке коихъ следуетъ иметь въ виду только 
выгодвый сбытъ продуктовъ сельскаго хозяйства, садоводства и 
огородничества. Близъ городовъ Вевдена, Вольмара, Валка, Верро, 
Феллина, Лемзаля и Шлока устанавливается только одинъ районъ. 
Устанавливаемые близъ местечекъ районы не должны пре­
вышать средняго разстояшя районовъ, определяемыхъ для не-
большихъ городовъ (Вендена и пр.). 
Примечание :  Подъ  словомъ :  „мес т ечки 1 1  подра з умев аются  
густо заселенные пункты, обезпечиваюгще сбытъ продук­
товъ Пункты эти определяются Губернскою Оценочною 
Комиссию по представлению Ландратской Коллеии. 
§ 24. 
Размеръ прибавокъ, по коимъ обнцй оценочный тарифъ 
можетъ быть для каждаго района увеличенъ, проектируется по 
установлении районовъ, соответственно местнымъ услов!ямъ, 
Лапдратскою Коллеиею и утверждается Губернскою Оценочною 
Комиссию. Въ каждомъ районе для каждаго вида угод!й (§ 15) 
применяется при оценке равномерное увеличение общаго оцЬ-
ночнаго тарифа. 
Г л а в а  I I I .  
Объ оцЪнкЪ лЪсовъ. 
§ 25. 
Чистымъ доходомъ отъ лесовъ признается тотъ остатокъ, 
который за вычетомъ изъ воловаго дохода расходовъ по веденш 
леснаго хозяйства, можетъ быть постоянно получаемъ отъ л*с-
ныхъ земель при обычномъ веденш хозяйства. 
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Rayons sind zu beschreiben und zur Karte zu bringen (Art. 17 des 
Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 23. 
Für Ländereien bei den Städten Riga, Jnrjew und Pernau 
sind zwei Rayons abzugreuzeu, cht innerer und ein weiterer. Zu 
dem inneren Rayon sind diejenigen Grundstücke zu rechnen, bei deren 
Werthabschätzung die beiden im § 22 charakterisirten Beurtheilungs-
nromente Geltung finden, zu dem weiteren Rayon dagegen solche, bei 
deren Werthabschätzung der vorteilhaftere Absatz der Gartengewächse 
in Betracht kommt. Bei den Städten Wenden, Wolmar, Walk, Werro, 
Fellin, Lemsal und Schlock ist nur ein Rayon abzugrenzen. 
Die bei den Flecken abzugrenzenden Rayons dürfen nicht den 
mittleren Abstand der für die kleinen Städte (Wenden !c.) festge­
stellten Rayons überschreiten. 
A n m e r k u n g .  U n t e r  d e m  W o r t e  „ F l e c k e n "  s i n d  d i c h t  b e s i e d e l t e  
Punkte zu verstehen, welche den Absatz von Produkten 
sichern. Diese Punkte werden, auf Vorschlag des Landraths-
Kollegiums, von der Gonvernements-Schätzungskommiffion 
festgestellt. 
§ 24. 
Die Höhe der in jedem Rayon zulässigen Zuschläge zu dem all-
gemeinen Schätzungstarif ist, nach erfolgter, den örtlichen Verhält-
nissen entsprechender Abgrenzung der Rayons, vom Landrathskolle-
gium in Vorschlag zu bringen nnd von der Gouvernements-Schätzungs-
kommission zu bestätigen. Bei der Schätzung hat für jede Kategorie 
der Kulturländereien (§ 15) in jedem Rayon eine gleichmäßige Er-
höhnug des allgemeinen Schätzungstarifs in Anwendung zu kommen. 
A  b s c h n i t t  I I I .  
Die Schätzung der Wälder. 
§ 25. 
Als Reinertrag der Wälder ist anzusehen: der nach Abzug der 
Bewirthschastungskosten vom Bruttoerträge verbleibende Ueberschuß, 
der von den durch Waldwirthschast genutzten Ländereien bei gemein-
gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig erzielt werden kann. 
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§ 26. 
Для определешя доходности л*совъ губершя подразделяется 
на отдельный местности по соображенш съ ценами на лесные 
материалы, и въ каждой такой местности леса подразделяются 
на разряды на основанш указанных?, въ особой классифика-
щонной таблице признаковъ. 
§ 27. 
Въ отношенш древесныхъ породъ следуетъ различать: 
1) сосновый лесъ, 
2) еловый лесъ, 
3) лиственный лесъ. 
Въ качестве сосноваго леса подлежатъ оценке те часть 
леса, насаждения коихъ состоятъ, преимущественно, изъ сосенъ, 
въ качестве еловаго леса, насаждения коихъ состоятъ, пре­
имущественно, изъ елей, 
въ качестве лиственнаго леса, насаждения коихъ состоятъ 
преимущественно, изъ лиственныхъ породъ. 
Примечание  1 .  Ле спые  площади ,  о т ъ  л е с а  сов ершенно  
обнаженный, какъ лесосеки и лесныя поляны, оцени­
ваются, въ томъ случае, если таковыя не подходятъ 
согласно §§ 32 и 33 подъ пошше пустыря или со­
образно той древесной породе, къ коей относились 
произраставнпя до порубки деревья, или же, за отсут-
ств!емъ пней, по древесной породе смежнаго леснаго 
участка. 
Примечание  2 .  Смешанный  нас аждения  при  р а в енс т в е  
хвойныхъ и листвевныхъ породъ следуетъ относить къ 
хвойнымъ, а смешанный хвойныя при равенстве 
сосны и ели — къ сосновымъ. 
§ 28. 
Сосновый и еловый леса подразделяются на основанш особой 
классификационной таблицы, каждый на 5 разрядовъ, лиственный 
лесъ на 3 разряда. 
§ 29. 
Подлежащая оценке чистая доходность каждаго лофштеля и 
каждой десятины леса предусмотренных?, въ § 27 древесныхъ 
породъ и разрядовъ устанавливается на основанш действующая 
для всей губерши оценочнаго тарифа. 
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§ 26. 
Zur Feststellung des Ertrages der Wälder wird das Gouvernement 
in Rayons, nach Maßgabe der Preise für Holzprodukte eiugetheilt 
und in jedem dieser Rayons zerfallen die Wälder nach Merkmalen, 
die in der besonderen Klassifikationstabelle angegeben sind, in Bonitäts-
klaffen. 
§ 27. 
Hinsichtlich der Holzarten sind zu unterscheiden: 
1) Kiefernwald, 
2) Fichtenwald, 
3) Laubwald. 
Als Kiefernwald find diejenigen Theile des Waldes zu schätzen, 
deren Bestandesmaterial vorherrschend aus Kiefern, 
als Fichtenwald, deren Bestandesmaterial vorherrschend aus 
Fichten, 
als Laubwald, deren Bestandesmaterial vorherrschend aus Laub-
Holzarten besteht. 
A n m e r k u n g  1 .  G a n z  u n b e s t o c k t e  W a l d f l ä c h e n ,  w i e  S c h l a g -
flächen und Waldblößen, sind, falls sie nicht nach § 32 
und § 33 unter den Begriff des Unlandes fallen, ent-
weder nach der Holzart, welche die bisherige Bestvckung 
bildete, oder, wo keine Stöcke mehr vorhanden sind, nach 
der Holzart des angrenzenden Bestandes zu registriren. 
A n m e r k u n g  2 .  G e m i s c h t e  B e s t ä n d e  f i n d ,  w e n n  N a d e l h o l z  u n d  
Laubholz in gleichem Maße vertreten sind, als Nadel-
Wald anzusprechen, gemischte Nadelwaldbestände haben bei 
gleichem Autheil von Kiefer und Fichte als Kiefernwald 
zu gelten. 
§ 28. 
Kiefernwald und Fichtenwald werden in je 5, Laub-
wald wird in 3 Bonitätsflaffen auf Grundlage der besonderen Klassi-
fikationstabelle eiugetheilt. 
§ 29. 
Der zn schätzende Reinertrag jeder Löf stelle und jeder Dessatiue 
der im § 27 vorgesehenen Holzarten und Bonitätsklassen wird auf 
Grundlage des für das ganze Gouvernement geltenden Schätzungstarifs 
festgestellt. 
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§ 30. 
Л/Ьсныя площади, занятый искусственно разведенными лЬсо-
насаждешями (ст. 810 Лес. Уст. Т. VIII Св. Зак. изд. 1893 г. 
и ст. 64 п. 5 Уст. о земск. пов.) по ходатайству лесовладельца 
не подвергаются оценке, если со времени облЬсешя ихъ не истекъ 
30-ти летшй срокъ. По истеченш сего срока означенный пло­
щади подлежатъ оценке и обложешю. 
§ 31. 
Леса, признанные установленным?» порядкомъ защитными, 
оценке не подлежатъ (ср. § 4 п. 4.). 
§ 32. 
Безлесные земельные участки, хотя и бывпйе до того подъ 
л-Ьсомъ, но не обращенные подъ друпя угод!я, принимаются, 
поскольку естественное лЪсовозобновлеше является невероягнымъ 
вследствие неблагопр!ятнаго качества почвы (сыпучШ песокъ, 
верескъ, болото), за пустыри (§ 4 п. 1). 
§ 33. 
Моховыя и камышевыя болота и друпе неплодоносные, более 
или менее покрытые лесомъ земельные участки, подходятъ подъ 
понятие пустырь, поскольку они не достигаютъ минимальной про­
изводительности низшаго разряда хвойнаго или листвепнаго леса. 
Г л а в а  I V .  
Объ оц1энк1э земель, не находящихся въ пользо= 
ваши ни въ сельско=хозяйственномъ отношенш, 
ни 
какъ лЪса, но приносящихъ владЪльцамъ 
ихъ доходъ. Объ оцЪнкЬ водъ. 
§ 34. 
Чистая доходность, получаемая отъ упомянутыхъ въ § 5 
п. 3 и § 8 земельпыхъ участковъ, устанавливается на основанш 
проверенная заявлешя владельца или арендатора о среднемъ 
размере полученнаго имъ чистаго дохода за последше 10 летъ. 
При невозможности получить достоверныхъ сведешй за десяти-
летнее время, принимаются въ соображение данный за менее 
продолжительный срокъ (ст. 21 закона 4 1юня 1901 г.). 
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§ 30. 
Ländereien, welche von künstlichen Waldkulturen eingenommen 
sind (Art. 810 des Waldgesetzes, Band VIII der Gesetzsammlung von 
1893 und Art. 64 Pkt. 5 des Gesetzes über die Laudesprästauden), 
werden auf Antrag des Waldbesitzers nicht eingeschätzt, falls seit der 
Zeit der Bestaudesbegründuug 30 Jahre noch nicht verflossen sind. 
Nach Ablauf dieser Frist unterliegen obgenannte Ländereien der Ab-
schätznng und Besteuerung. 
§ 31. 
Wälder, welche in vorgeschriebener Weise als Schutzwald erklärt 
worden, unterliegen der Einschätzung nicht (ef. § 4 Pkt. 4). 
§ 32. 
Unbestockte, wenn auch vorher Wald gewesene, jedoch nicht für 
andere Nutzuugsarten in Anspruch genommene Ländereien sind, sofern 
ihre natürliche Wiederbestockung wegen ungünstiger Bodenbeschaffenheit 
(Flugsand, Haideland, Sümpfe) uiUvahrscheinlich erscheint, als Un­
land anzusehen (§ 4 Punkt 1). 
§ 33. 
Hoch- und Niederungsmoore und andere unfruchtbare, mehr oder 
weniger bestockte Ländereien fallen unter den Begriff des Unlandes, 
sofern sie nicht die minimale Produktivität der niedersten Waldboni-
tätsklassen erreichen. 
A b s c h n i t t  I V .  
Die Schätzung der Kändereieu, die weder landwirth-
schaftlich, noch als Wälder genutzt werden, jedoch 
ihren Eigentümern einen Ertrag gewähren. Die 
Schätzung der Gewässer. 
§ 34. 
Die Reinerträge, die von den im § 5 Punkt 3 und § 8 
erwähnten Ländereien gewonnen werden, sind auf Grund controlirter 
Aussagen der Eigentümer oder Pächter über den Durchschnitts-
betrag des vou ihnen in den letzten 10 Jahren erzielten Reinertrages 
festzustellen. Falls glaubwürdige Angaben für den Zeitraum von 10 
Jahren nicht erlangbar find, werden Daten für eine kürzere Frist 
in Betracht gezogen (Art. 21 des Gesetzes vom 4. Juli 1901). 
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§ 35. 
Чистая доходность, извлекаемая отъ пользовашя водами, 
устанавливается способомъ, указанвымъ въ предыдушемъ § 34. 
Г л а в а  V .  
Объ оцЪнкЪ строении 
§ 36. 
Отъ оценки изъемлготся: 
а. упомянутыя въ § 4 строешя; 
б. маленьте неотапливаемые сторожевые домики, передвпж-
ныя лавочки и постройки, служанця лишь для временной по­
требности, если они не ириносятъ постояннаго дохода путемъ 
сдачи въ наемъ, какъ напримйръ, сараи и будки для склада 
матер!аловъ на время производства строптельныхъ работъ, а 
равно и в et навесы, открытые по сторонамъ и снабженные кры­
шей, покоющейся на столбахъ или подпорахъ, если они не при-
носятъ постояннаго дохода путемъ сдачи въ наемъ. 
§ 37. 
Временно не оцениваются: 
а. Вновь сооружаемый постройки до тЬхъ поръ, пока onf, 
всецело или отчасти не будутъ приведены въ при­
годное для обиташя или для пользования состояше. 
б. Строешя или части оныхъ, разрушенный отъ огня, 
воды или другихъ причинъ, насколько таковыя сдела­
лись отъ разрушения необитаемыми или непригодными 
для пользования, впредь до ихъ возобновления. 
в. Строешя или части оныхъ на время производства 
перестройки, временно исключающей возможность ноль-
зовашя таковыми, въ случае, если на перестройку потре­
буется больше чемъ полгода времени. 
г. Строешя, которыми пользуются обыкновенно только въ 
течеше известной части года, какъ напр. дома на 
взморье, летшя дачи и т. под., въ томъ случае, когда 
со временемъ обыкновенная пользования ими совпадает?, 
время 
перестройки ихъ, исключающей возможность 
извлекать изъ нихъ пользу, коль скоро на перестройку 
понадобится больше чемъ два месяца въ течеше сезона 
подлежащаго года. 
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§ 35. 
Die aus Gewässern erzielten Reinerträge werden in der im vor­
hergehenden § 34 vorgesehenen Art festgestellt. 
A b s c h n i t t  V .  
Die Schätzung der Gebäude. 
§ 36. 
Von der Schätzung sind ausgeschlossen: 
a, die im § 4 erwähnten Gebäude; 
b. kleine unheizbare Wächterhäuschen, transportable Verkaufs-
buden und Baulichkeiten, die nur vorübergehenden Zwecken 
dienen, falls sie nicht dauernde Erträge durch Bermiethuug 
geben, wie z. B. Schuppen und Hütten zur Unterbringung 
von Material während eines Baues, sowie alle Schuppen, 
die ail den Seiten offen nnd mit einem Dach versehen sind, 
das auf Pfeilern oder Säulen ruht, falls sie nicht durch 
Bermiethnng dauernde Erträge abwerfen. 
ß 37. 
Zeitweilig werden nicht geschätzt: 
a. Neubauten bis zu dem Zeitpunkte, da sie ganz oder theil-
weise in einen bewohnbaren bezw. benutzbaren Zustand ge­
bracht sind; 
b. Gebäude oder deren Theile, die durch Feuer, Wasser oder 
andere Ursachen zerstört sind, soweit sie durch die Zerstörung 
unbewohnbar bezw. unbenutzbar geworden sind, — bis zu 
ihrer Wiederherstellung; 
c. Gebäude oder deren Theile, solange sie einem die Nutzung 
zeitweilig ausschließenden Umbau unterworfen werden, 
falls der Umbau mehr als ein halbes Jahr in An­
spruch nimmt; 
ä. Gebäude, die regelmäßig nur einen Theil des Jahres be-
nutzt werden, z. B. Strandhäuser, Sommervillen 2c., falls 
sie in der Zeit ihrer regelmäßigen Benutzung einem, die 
Nutzung zeitweilig ausschließenden, Umbau unterworfen wer-
den, — sobald der Umbau mehr als zwei Monate der Saison 
des betreffenden Jahres in Anspruch nimmt; 
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д. Фабрики, заводы и здашя, служащ1я исключительно или 
преимущественно для производства промысла, при 
совершенномъ уничтожены предмета оценки (напр. 
отъ пожара и т. п.) или при совершенномъ прекращены 
д*йств1й техъ заводовъ, изъ коихъ извлечены машины 
и аппараты и которые, оставаясь пустыми, не заключаютъ 
въ себ* нккакихъ особыхъ приспособлений для работъ. 
§ 38. 
Чистая доходность строешй, подлежащих?, оценке, опреде­
ляется или по наемной стоимости, или по материальной стоимости. 
§ 39. 
Оценка производится по наемной стоимости въ техъ мест-
ностяхъ, где сдача строешй въ наемъ представляетъ обычное 
явлеше; основашемъ же при определении доходности служить 
матер!альная стоимость въ томъ случае, когда подлежать оценке: 
а. строешя, расположенный въ местностях?,, где сдача 
таковыхъ въ наемъ не составляешь обычнаго явлешя; 
б. помещешя фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заве­
дений, которыя по роду постройки существенно отличаются 
отъ жилыхъ строешй (ст. 23 закона 4 1юня 1901 г.). 
§ 40. 
Удобны я земли, составляющая принадлежность подлежащих?, 
оценке строешй, оцениваются точно такъ же, какъ и находящееся 
въ сельскохозяйственном?, и лесном?, пользовании земельные 
участки. Если такого рода земельные участки вместе съ стро­
ениями, принадлежность коихъ они составляют?,, расположены 
въ местностяхъ, где строешя оцениваются по наемной стоимости, 
то оценочная стоимость такихъ удобпыхъ земель, въ случае 
отдачи ихъ въ наемъ вместе съ постройками, определяется 
отдельно въ порядке § 34 и вычитается изъ наемной стоимости 
строешй. Если къ строешямъ принадлежать неплодоносные 
земельные участки, даюнце чистый доходъ, то таковые земельные 
участки подлежатъ оценке. Если приносящее чистый доходъ 
неплодоносные земельные участки сдаются въ наемъ вместе со 
строениями, къ коимъ они принадлежать, то оценочная стоимость 
означенных?, земель устанавливается особо въ порядке § 34 и 
вычитается изъ оценочной стоимости отданных?, въ наемъ строешй. 
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e. Fabriken und ausschließlich ober vorzugsweise dem Gewerbe­
betriebe dienende Gebäude — bei völliger Vernichtung des 
Schätzungsobjektes (z. B. durch Feuer und dergl.) oder bei 
völliger Einstellung der Thätigkeit solcher Etablissements, 
aus welchen die Maschinen und Apparate entfernt worden 
und welche, leerstehend, keinerlei besondere Vorrichtungen zur 
Arbeit enthalten. 
§ 38. 
Der Reinertrag der steuerpflichtigen Gebäude wird entweder nach 
dem Miethwerth oder nach dem Bankostenwerth ermittelt. 
§ 39. 
Die Schätzung erfolgt nach dem Miethwerth an Orten, wo das 
Vermiethen von Gebäuden üblich ist, der Baukostenwerth wird da-
gegen der Ermittelung des Reinertrages dann zu Grunde gelegt, 
wenn es sich handelt um die Einschätzung von: 
a. Gebäuden, die an Orten belegen sind, wo das Vermiethen 
von Gebäuden nicht üblich ist; 
b. Baulichkeiten von Fabriken und gewerblichen Anstalten, die 
in ihrer Bauart sich wesentlich von Wohngebäuden unter-
scheiden (Art. 23 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 40. 
Die mit den zu schätzenden Gebäuden verbundenen Kulturlän-
dereien sind ebenso wie die landwirtschaftlich, bezw. die forstwirth-
schastlich genutzten Kulturländereien einer Schätzung zu unterziehen. 
Sind derartige Kulturländereieu mit den Gebäuden, zn denen sie ge-
hören, an Orten belegen, wo die Gebäude uach dem Miethwerth ge­
schätzt werden, so ist, falls die Kulturländereien mit den Gebäuden 
zusammen vermiethet sind, der Schätzungswerth solcher Kulturländereien 
gesondert in Grundlage des § 34 festzustellen und von dem Mieth-
Werth der Gebäude in Abzug zu bringen. Gehören zu Gebäuden nn-
fruchtbare Ländereien, die einen Reinertrag abwerfen, so sind der-
artige Ländereien einer Schätzung zu unterziehen. Sind die einen 
Reinertrag abwerfenden unfruchtbaren Ländereien mit den Gebäuden, 
zu denen sie gehören, zusammen vermiethet, so ist der Schätzungs­
werth dieser Ländereien gesondert in Grundlage des § 34 festzustellen 
und von dem Schätzungswerth der vermieteten Gebäude in Äbzng 
zu bringen. 
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А. Объ оц'Ьнк'Ь по наемной стоимости. 
§ 41. 
Оценка строешй по наемной стоимости применяется къ 
М'Ьстностямъ, имеющимъ характеръ городскихъ и дачныхъ по­
селен! й, какъ то: местечкамъ, курорталъ, участкамъ иметй, 
прилегающимъ къ городамъ и т. п., т. е. повсюду, где преобла­
дающее количество въ действительности отдапныхъ въ наем?, 
строенШ представляетъ достаточный данный для оценки здашй, 
находящихся въ пользованш у самихъ владельцевъ (ст. 23 за­
кона 4 1юня 1901 г.). 
П р и м е ч а н 1 е .  У к а з а н н ы й  в ъ  э т о м ъ  п а р а г р а ф *  п о с е л е ш я  
определяются Губернскою Оценочною Комисыею по 
представление Ландратской Ко л легш. 
§ 42. 
Наемная стоимость определяется по среднимъ наемнымъ 
ценамъ, существовавшимъ въ данной местности или местечке 
за последше три года. 
§ 43. 
При оценке, прежде всего, принимаются во внимаше заяв-
лешя сдающихъ въ наемъ и нанимателей о размере наемной 
цены. Для проверки правильности заявлешй оценщики въ 
праве требовать предъявления контрактовъ и квитанщй объ 
уплате наемныхъ денегъ, въ чемъ со стороны сдающихъ въ 
наемъ и нанимателей не можетъ быть отказано. 
§ 44. 
Если показанная наемная плата столь низка, что возникаетъ 
предположеше объ отдаче ниже наемной стоимости или же о 
дарственной уступке, въ такомъ случае действительная наемная 
стоимость определяется путемъ оценки. 
§ 45. 
Строетя или части оныхъ, который только временно не 
находятся въ пользованш, подлежатъ оценке точно такъ же, какъ 
и находящейся въ пользованш, за исключешемъ 
случаевъ, которые 
подходятъ подъ определения, приведенный въ пи. б—г § 37. 
§ 48. 
Мериломъ правильности оценки должны служить те наемный 
цены, который взимаются при одинаковых?, услов!яхъ съ подоб-
ныхъ помещений, расположенныхъ по соседству. 
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A. Die Schätzung nach dem Miethwerth. 
§ 41. 
Die Schätzung von Gebäuden nach dein Miethwerth tritt in 
städtisch besiedelten Ortschaften, wie in Flecken, Badeorten, in den 
an Städte angrenzenden Bezirken von Landgütern гс., d. h. überall 
dort ein, wo eine überwiegende Anzahl tatsächlich vermieteter Ge­
bäude Anhaltspunkte für die Schätzung der von den Eigentümern 
selbst genutzten Gebäude iu ausreichendem Maße bietet (Art. 23 des 
Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
A n m e r k u n g .  D i e  i n  d i e s e m  §  b e z e i c h n e t e n  O r t s c h a f t e n  w e r d e n  
ans Borschlag des Landrathskollegiums von der Gonverne-
mentsschätzungskommifsion festgestellt. 
§ 42. 
Der Miethwerth ist uach den durchschnittlichen Mietpreisen ab­
zumessen, die innerhalb der letztverflossenen 3 Jahre in dem betref­
fenden Ort oder Flecken erzielt worden sind. 
§ 43. 
Bei der Schätzung sind zunächst die Angaben der Bermiether 
und Miether über die gezahlten Miethpreise zn berücksichtigen. Um 
die Richtigkeit der Angaben zu prüfen, fiud die Schätzungskommissare 
berechtigt, die Vorweisung der vorhandenen Mietkontrakte und Mieth-
qnittungen zu verlangen, die seitens der Vermiether oder Miether 
nicht abgelehnt werden darf. 
§ 44. 
Ist die ermittelte Miethzahlnng so gering, daß eine theilweise 
Schenkung oder eine Weggabe unter dem Miethwerthe anzunehmen 
ist, so ist der wahre Miethwerth abzuschätzen. 
§ 45. 
Gebäude, oder deren 2heile, die nur zeitweilig nicht genutzt 
werden, sind in gleicher Weise wie die genutzten der Schätzung zu 
unterwerfen, es sei denn, daß die im § 37 Punkt b—d bezeichneten 
Voraussetzungen zutreffen. 
§ 46. 
Als Maßstab für die Richtigkeit der Schätzung haben stets die 
Miethpreise zu dienen, die unter gleichen Verhältnissen für ähnliche 
Gebäude der Nachbarschaft gezahlt werden. 
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§ 47. 
При оценке жшгыхъ строешй вместе съ таковыми оце­
ниваются: 
а. подвалы, чердаки, сараи, конюшпп, кладовыя и т. под. поме-
щешя сдаваемыя въ наемъ вместе съ квартирами въ одной 
цЪне или составляющая принадлежность последнихъ; 
б. оранжереи и теплицы, который, составляя принадлеж­
ность жилаго строешя, вл!яютъ на наемную стоимость 
носледняго. 
§ 48. 
При определении наемной стоимости падлежитъ выяснить 
съ возможною точностью, или установить путемъ оценки, все 
наличные доходы или друпя имущественный выгоды, который 
безпрерывно получаются, посредством?, отдачи въ наемъ илп 
вутемъ собственная пользования строешемъ, со всехъ частей 
онаго. Квартиры или жилыя помЬщешя служебнаго персонала 
не освобождаются отъ оценки. 
§ 49. 
При оценке имеется въ виду только наемная плата за 
самое помещеше, и потому не принимаются въ расчетъ те пла­
тежи, которые производятся за отоплеше, прислугу, меблировку, 
снабжеше водой и друпя побочный обязательства. Если размеръ 
наемной платы, помимо вышеприведенныхъ побочныхъ обяза­
тельству находится въ зависимости отъ предоставления особыхъ 
преимуществ?, исключительного характера, то при оценке при­
нимается во внимаше только нормальная наемная цена строешй, 
т. е. взимаемая съ подобных?, строешй по соседству. 
§ 50. 
1) Доходность всехъ техъ строешй, который въ течеше 
всего упомянутаго въ § 42 трехлетняго срока были сполна сданы 
въ наемъ и въ отношенш коихъ выяснена поступившая за 
означенный срокъ за все здаше наемная плата, устанавливается 
по среднему размеру означенных?, наемных?, ценъ. 
2) Доходность же техъ строешй, который сданы были только 
въ течеши отдельных?, летъ установленная срока, или въ от-
потеши коихъ удалось определить поступившую наемную плату 
за отдельные годы, устанавливается на основаши выясненных?, 
данныхъ, съ темъ, однако, чтобы определенная такимъ ибразомъ 
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§ 47. 
Bei der Schätzung von Wohngebäuden werden mit diesen zu­
sammen veranschlagt: 
a. Keller, Bodenräume, Scheunen, Ställe, Kleeten und bergt., 
die zugleich mit den Wohnungen für einen Gesammtpreis 
vermiethet find, oder als zu diesen gehörig betrachtet wer-
den müssen; 
b. Treib- und Gewächshäuser, die als Zubehör eiues Wohn-
gebändes den Miethwerth desselben mit bestimmen. 
§ 48. 
Bei der Ermittelung des Miethwerthes sind sämmtliche baaren 
Einnahmen oder andere vermögensrechtliche Vortheile, die durch Ver-
miethnng oder eigene Nutzung des Gebäudes in allen seinen Theilen 
regelmäßig erzielt werden, mit möglichster Genauigkeit zu ermitteln 
oder durch Schätzung festzustellen. Wohnungen oder Wohnräume des 
Dieustpersouals sind von der Schätzung nicht ausgeschlossen. 
§ 49. 
Bei der Schätzung ist nur der wirkliche Miethzins in Anschlag 
zu bringen, dagegen sind Zahlungen, die für Beheizung, Bedienung, 
Möblirung, Versorgung mit Wasser oder andere Nebenleistungen eut-
richtet werden, nicht zu veranschlagen. Ist die Höhe des Miethzinses, 
abgesehen von Nebenleistungen gedachter Art, auf der Einräumung 
besonderer Vorrechte gegründet, so ist nur der wirkliche Miethwerth 
der Gebäude, d. h. der für derartige Gebäude in der Nachbarschaft 
erzielte Miethpreis bei der Schätzung zu berücksichtigen. 
§ 50. 
1) Für alle diejenigen Gebände, die während der im § 42 er­
wähnten 3 Jahre ganz vermiethet waren und hinsichtlich derer die 
für das ganze Gebäude innerhalb des dreijährigen Zeitraumes Ье-
zogenen Mietheu ermittelt sind, ist der Nutzwerth uach dem Durch-
schnitt jener Miethpreise zu berechnen. 
2) Für solche Gebäude dagegen, die nur während einzelner Jahre 
des sixirten Zeitraumes vermiethet gewesen sind, oder hinsichtlich derer 
nur für einzelne dieser Jahre die gezahlten Miethpreise haben er-
mittelt werden können, ist die Feststellung des Nntzwerthes hiernach 
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наемная стоимость была увеличена или понижена въ зависимости 
отъ того, произошло ли въ подлежащей местности за уста­
новленное трехлЪле заметное увеличение или понижение наемной 
стоимости строешй, а также сообразно тому, является ли средшй 
разм^ръ за означенный перюдъ времени ниже или выше гЬхъ 
наемныхъ ц1знъ, который установлены за отдельные годы. 
3) Средняя наемная стоимость гЬхъ строешй, который сданы 
были не полный годъ или вовсе не сдавались въ наемъ, какъ 
равно и тЪхъ строешй, въ отношепш коихъ установлена наемная 
плата, поступившая за трехл'Ьтшй срокъ только съ отд'Ьльныхъ 
частей сихъ здашй, определяется путемъ оцЪнки, причемъ руко­
водящее значеше им-Ьютъ наемный ц!шы, взимаемы« въ той же 
местности съ другихъ подобнаго рода строешй. 
§ 51. 
Для установления чистаго дохода вычитаются изъ найденнаго 
валоваго дохода слЪдуюпце расходы по содержание имущества: 
а. расходы на очистку дымовы хъ трубъ; 
б. расходы на очистку отхожихъ м£стъ, выгребныхъ и по-
мойныхъ ямъ; 
в. расходы на мелкШ ремонтъ здашй, заборовъ п. т. под.; 
г. расходы по содержанию въ чистота улицъ, дворовъ и 
тротуаровъ, а также на вывозъ мусора въ т-Ьхъ м-Ьст-
ностяхъ, гдЪ существуютъ по этому поводу полицейсшя 
правила. 
Другихъ отчислений по содержанию имущества, кромЬ выше-
поименованныхъ, не допускается. 
§ 52. 
Приведенные въ § 51 расходы по содержатю имущества 
исчисляются: 
для деревянныхъ построекъ въ 25%, 
для каменныхъ построекъ въ 15% 
съ валоваго дохода и вычитаются изъ таковаго на предметъ 
установления чистаго дохода. 
§ 53. 
Амбары, конюшни, сараи и друпя постройки, не припад-
лежашдя къ жилымъ строешямъ и не служапця для нуждъ сель-
скаго хозяйства, лесоводства и садоводства (ср. § 4 п. 10 при-
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zu bewirken, mit der Maßgabe jedoch, daß der so ermittelte Mieth-
Werth verhältnißmäßig zn erhöhen oder zu ermäßigen ist, salls 
in der betreffenden Ortschaft im Laufe des fixirten Trienninms die 
Miethwerthe der Gebäude tatsächlich merklich gestiegen oder gefallen 
sind und der Durchschnitt der dreijährigen Periode sich niedriger oder 
höher stellt, als die für die einzelnen Jahre festgestellten Miethpreise. 
3) Für diejenigen Gebäude, die nicht ein volles Jahr lang oder 
gar nicht vermiethet gewesen sind, sowie für solche Gebäude, bei 
denen nur hinsichtlich einzelner ihrer Theile ein in dem fixirten 
Trienninm gezahlter Miethpreis ermittelt worden, ist der durch-
schuittliche Miethwerth durch Schätzung festzustellen, wobei die für 
andere Gebäude ähnlicher Art an demselben Ort erzielten Mieth-
preise maßgebend sind. 
§ 51. 
Von der gefundenen Bruttoeinnahme sind an Erhaltungskosten 
behufs Feststellung des Reinertrages in Abzug zu bringen: 
a. die Kosten für die Reinigung der Schornsteine; 
b. die Kosten für die Bereinigung der Abtritte, Senkgruben, 
u n d  S c h a c h t e ;  
c. die Kosten für die Reparatur der Gebäude, Zäune zc.; 
d. die Kosten für die Reinhaltung der Straßen, Hofräume und 
Bürgersteige und für die Abfuhr des Kehrichts — an den 
Orten, wo hierüber polizeiliche Vorschriften existiren. 
Für andere Erhaltungskosten, als die hier namentlich ausge-
führten, ist ein Abzug nicht gestattet. 
§ 52. 
Die im § 51 aufgeführten Erhaltungskosten werden veranschlagt: 
bei Holzgebäuden auf 25 o/o, 
bei Steiugebäudeu auf 15 o/o 
der Bruttoeinnahme und vou dieser behufs Feststellung des Rein-
Ertrages in Abzug gebracht. 
§ 53. 
Speicher, Ställe, Scheunen und andere nicht zu Wohngebäuden 
und nicht zn land-, forst- oder gartenwirthschaftlichen Betrieben (vergl. 
§ 4 Punkt 10 Anmerkung) gehörige, selbständig genutzte Gebäude sind, 
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мгЬчаше), но имеюпця самостоятельное назиачеше. оцениваются 
такъ же, какъ и жилыя строешя, по наемной стоимости, причемъ, 
однако, не принимаются въ расчетъ приведенные въ § 51 пп. 
1 п 2 расходы по содержание, на очистку дымовыхъ трубъ, 
отхожихъ местъ, выгребныхъ ямъ и проч. РазмЪръ отчислены! 
въ этомъ случае уменьшается: 
для деревянныхъ построекъ до 20%, 
для каменныхъ построекъ до 10%. 
§ 54. 
Въ техъ местностях?,, где упомянутыя въ § 51 п. г поли­
цейская правила не действуют?,, для расходов?, по содержание 
устанавливается норма въ 20% и 10%, и для амбаровъ, сараевъ 
и проч. (§ 53) въ 15% и 5%. 
§ 55. 
Кроме расходов?, по содержание изъ валоваго дохода можетъ 
быть вычтенъ вероятный недоборъ въ доходе вследствие простоя 
помещешй въ размере Va %—2% (ст. 23 п. 1 закона 
4 1юня 1901 г.). 
§ 56. 
Промышленный и торговый заведения, расположенный въ 
местностях?,, где оценка производится по наемной стоимости, 
оцениваются, поскольку они по роду постройки, устройству 
(системе топки) п виду походятъ на жилыя строешя, такъ же, 
какъ и ein последшя, по наемной стоимости, согласно указа-
шямъ, изложенным?, въ § 42 и след. Къ такимъ заведешямъ 
принадлежат?, напр. сигарныя, пробочный, перчаточный фабрики, 
типографии, шерстопрядильни, красильныя заведешя, корчмы, 
лавки и проч. 
Б. Объ оц-Ьнк* по матер!альной стоимости. 
§ 57. 
Оценке по матер!альной стоимости подлежать: 
а. все те помещешя промышленных?, и торговых?, заве-
дешй, жилыя и побочный строешя, который расположены 
какъ въ селешяхъ, такъ и въ местности хъ сельскаго 
характера, вне райоповъ, въ коихъ оценка произведена 
на основанш наемной стоимости, и который не подле­
жать освобождению, ни полному, ни временному, отъ 
оценки (ср. § 4 и § 37); 
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ebenso wie Wohngebäude, nach dem Miethwerth zu schätzen, doch 
kommen die im § 51 Punkt 1 und 2 aufgeführten Erhaltungskosten 
für Bereinigung der Schornsteine und Abtritte, Senkgruben je. in 
Wegfall. Die Abzüge fiud in solchem Fall zn ermäßigen: 
bei Holzgebäuden auf 20 o/o, 
bei Steingebäuden auf 10 °/o. 
§ 54. 
An den Orten, wo die im § 51 Pnnkt cl. erwähnten polizeilichen 
Vorschriften nicht in Wirksamkeit sind, sind die Erhaltungskosten zu 
normiren auf 20 o/0 und 10 o/o; für Speicher, Scheunen 2C. (§ 53) 
auf 15 o/o und 5 o/o. 
§ 55. 
Außer den Erhaltungskosten darf von der Bruttoeinnahme eine 
Vergütung für den muthmaßlichen Miethaussall in Anrechnung ge-
bracht werden, die ans Уз °/o—2 % der Bruttoeinnahme zu veran-
schlagen ist (Art. 23 Punkt 1 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 56. 
Industrie- und Handelsanstalten, die iu Bezirken liegen, wo 
die Schätzung nach dem Miethwerth erfolgt, werden, sofern sie in 
ihrer Bauart, Einrichtung (.Heizungsanlagen) und Beschaffenheit Wohn-
gebändelt gleichen, ebenso wie diese, gemäß den § 42 ff. angegebenen 
Bestimmungen, nach dem Miethwerth geschätzt. Zu solchen Anstalten 
gehören z. B. Zigarren-, Korken-, 5>andschuhsabriken, Buchdruckereien, 
Wollspinnereien, Färbereien, Krüge, Buden 2c. 
В. Die Schätzung nach dem Waukostenwertß. 
§ 57. 
Der Schätzung nach dem Baukostenwerth unterliegen: 
а. alle sowohl in Ortschaften, als auch auf dem flachen Lande 
außerhalb der für die Schätzung nach dem Miethwerth be­
stimmten Bezirke belegenen Baulichkeiten von Industrie- und 
Handelsanstalten, Wohn- uud Nebengebäude, die nicht aus­
drücklich für immer oder zeitweilig von der Schätzung aus-
geschlossen sind (vergl. § 4 und § 37). 
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б. расположенный въ местностихъ, где оценка произво­
дится по наемной стоимости, промышленный и торговый 
заведешя, который по роду постройки, устройству то-
покъ Ii виду существенно отличаются отъ жилыхъ 
строешй (ср. § 56). 
§ 58. 
Матер1альная стоимость определяется по установленной въ 
особыхъ тарифахъ денежной ставка за квадратный футъ застро­
енной площади отдЪльныхъ этажей, подваловъ, чердаковъ и 
крышъ, путемъ помножешя числа квадратныхъ футовъ занятой 
подъ здашемъ площади на установленнаго въ тарифахъ мно­
жителя (денежн. ставка за квадр. футъ), причемъ расчетъ про­
изводится отдельно для подвальныхъ помещений, каждаго этажа 
чердака и крыши. 
§ 59. 
При постройкахъ выше 20 футовъ безъ подразделения по­
толками на этажи, каждые 14 футовъ высоты наружныхъ ст'Ьнъ 
принимаются при оценке за этажъ. Остающаяся часть, въ 
случай, если таковая менЬе 14 футовъ, но более 4 футовъ, оцени­
вается какъ чердакъ. 
§ 60. 
Подлежапця оценке строешя подразделяются, сообразно ихъ 
назначению и роду постройки, на 10 классовъ; каждый классъ 
делится, по строительному матершлу, на 2—7 категорШ. 
§ 61. 
Подъ полную материальную стоимость, определяемую по § 58, 
подходятъ новыя постройки или очень хорошо сохранившаяся 
строешя; въ отношенш строешй, менее хорошо сохранившихся, 
современная материальная стоимость ихъ можетъ быть опреде­
ляема въ десятыхъ доляхъ получаемой по § 58 полной матер!-
альной стоимости, причемъ, однако, оценочная сумма не должна 
быть уменьшаема ниже 0,5 означенной полной стоимости. 
§ 62. 
Къ определяемой по § 58 матер!альной ценности, промыш-
ленныхъ и торговыхъ заведешй должна быть прибавлена цен­
ность находящихся въ означенныхъ заведешяхъ машинъ и всего 
вообще внутренняя устройства и сооружений. 
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ь. solche an den Orten, in denen die Schätzung nach dem Mieth-
Werth stattfindet, befindliche Industrie- und Handelsanstalten, 
die in ihrer Bauart, Heizungseinrichtung und Beschaffenheit 
sich wesentlich von Wohngebäuden unterscheiden (vergl. § 56). 
§ 58. 
Der Baukostenwerth ist nach den in besonderen Tarifen pro 
D Fuß bebauter Fläche der einzelnen Stockwerke, Keller, Bodenräume 
und Dächer bestimmten Geldsätzen zu berechnen, indem die Zahl der 
• Fuß überbauter Grundfläche mit dem in den Tarifen normirteu 
Multiplikator (Geldsätze pro • Fuß) multiplizirt wird, wobei die Be-
rechnnng für Erdgeschosse und Keller, die einzelnen Stockwerke, Boden-
räume uud Dächer gesondert anzustellen ist. 
Bei Gebäuden, die höher als 20 Fuß siud und keine Stockwerke 
besitzen, werde» je 14 Fuß der äußeren Mauer höhe für eine Etage 
angenommen. Der nachbleibende Theil wird, falls er weniger als 
14 Fuß, aber mehr als 4 Fuß hoch ist, als Bodenraum geschätzt. 
§ 60. 
Die zu schätzenden Gebäude zerfallen je nach ihrer Gebrauchsart 
und Konstruktion itt 10 Klassen; jede Klasse gliedert sich nach dem 
Baumaterial in 2—7 Kategorien. 
§ 61. 
Dem nach § 58 ermittelten vollen Baukostenwerth entsprechen 
Neubauten oder sehr gut erhaltene Gebäude; bei minder gut erhal­
tenen Gebäuden dars der derzeitige Baukostenwerth in Zehnteln des 
nach § 58 gefundenen vollen Baukostenwerthes geschätzt werden, wobei 
jedoch unter 0,5 dieses vollen Werthes nicht hinuntergegangen werden 
darf. 
§ 62. 
Zu dem nach § 58 berechneten Baukostenwerth der Industrie-
und Handelsanstalten muß der Werth der in ihnen vorhandenen Ma­
schinen und maschinellen Einrichtungen hinzugeschlagen werden. 
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§ 63. 
Ценность магпииъ и внутрепняго устройства определяется 
на основаши изданной Лифляндскимъ Губернским!, Правлешемъ 
2 1юля 1895 г. инструкщи для оценки машинъ, находящихся 
въ фабричпыхъ, заводскихъ и промышлеппыхъ заведешяхъ 
Лифляпдской губерши. 
§ 64. 
Получаемая путемъ сложешя отдЪльпыхъ статей оценочная 
сумма каждаго строения выражается въ полныхъ рубляхъ п 
округляется до десятковъ рублей. 
§ 65. 
Отъ определяемой по § 58 материальной стоимости 6% 
принимается какъ годовой валовой доходъ. 
§ 66. 
Изъ найденнаго по § 65 валоваго дохода вычитаются сле-
дуюгще расходы по содержанию (ср. § 51 до § 53): 
1) для жилыхъ, фабричпыхъ и заводскихъ строешй, какъ 
равно для конюшенъ: 
а. построенных?, изъ камня — 10%; 
б. построенных?, изъ фахверка или дерева — 20%; 
2) для амбаровъ, клетей, сараевъ и другихъ построекъ, 
не служащих?, для промышленных?, заведешй, квартиръ 
и конюшенъ: 
а. построенных?, изъ камня — 5%; 
б. построенных?, изъ дерева — 15%; 
3) для машинъ и механизмов?,: 20%. 
Получаемый засимъ остаток?, составляет?, чистую доход­
ность строешй. 
§ 67. 
Дачи и дома на взморье, которые устраиваются для пре-
бывашя въ нихъ только л*томъ и не могутъ посему находиться 
въ пользованш въ течеше всего года, оцениваются въ 50% 
ихъ материальной стоимости (§ 58), если таковые не оцениваются 
по наемной стоимости. 
§ 68. 
Выгодное или невыгодное въ хозяйственном?» отношенш 
местонахождеше (ст. 23 п. 2 закона 4 1юня 1901 г.) строешй, 
подлежащихъ оценке по материальной стоимости, принимается 
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§ 63. 
Der Werth der Maschinen und maschinellen Einrichtungen wird 
nach Anleitung der von der livländischen Gouvernementsverwaltung 
ain 2. Juli 1895 erlassenen Instruktion für die Schätzung der in den 
Fabriken und industriellen Anstalten Livlands befindlichen Maschinen 
berechnet. 
§ 64. 
Der durch Summation der einzelnen Rechnungsposten für jedes 
Gebäude ermittelte Baukostenwerth hat auf volle Rubel zu lauten 
und ist auf volle Zehner abzurunden. 
§ 65. 
Von dem nach § 58 gefundenen derzeitigen Baukostenwerth wer-
den 6 o/o als jährlicher Bruttoertrag augenommeu. 
§ 66. 
Von dem nach § 65 ermittelten Bruttoertrage sind an Erhal-
tuugskosteu in Abzug zu bringen (vergl. § 51 bis 53): 
1) bei Wohn- und Fabrikgebäuden, sowie bei Stallungen: 
a. aus Stein 10 o/0, 
b. aus Fachwerk und Holz 20 o/0; 
2) bei Speichern, Kleeten, Scheunen und anderen nicht zu ge-
werblichem Anstalten, Wohnungen oder Stallungen benutzten 
Gebäuden: 
a. aas Stein 5 o/0, 
b. aus Holz 15%; 
3) bei Maschinen und maschinellen Einrichtungen: 20 o/0. 
Der sich ergebende Rest bildet den Reinertrag der Gebäude. 
§ 67. 
Villen und Strandhäuser, die nur zum Sommeraufenthalt ein-
gerichtet sind und daher nicht das ganze Jahr hindurch benutzt werden 
können, sind nur zu 50o/0 ihres Baukosteuwerthes (§58) zu schützen, 
falls sie nicht nach dem Miethwerth geschätzt werden. 
§ 68. 
Die wirthschastlich günstige oder ungünstige Lage (Art. 23 Punkt 
b des Gesetzes vom 4. Juni 1901) der nach dem Baukosteuwerth zu 
schätzenden Gebäude ist bei der Schätzung dergestalt zu veranschlagen, 
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въ расчет?, такимъ образомъ, что исчисленная чистая доходность 
всехъ техъ строешй, которыя расположены въ районахъ, где 
имеет?» место увеличение нормальнаго тарифа для находящихся 
въ сельско-хозяйственномъ пользовании земельныхъ участковъ 
(ср. §§ 22—24), должна быть повышена со стороны оценочныхъ 
органовъ до 25%. 
§ 69. 
За вычетомъ изъ валоваго дохода расходов?» по содержашю 
и но оценке выгодности местонахождешя имущества, чистая 
доходность не должна превышать 5% оценочной стоимости 
(ст. 25 закона 4 1юня 1901 г.). 
Г л а в а  V I .  
О порядкЪ дЪйствш ОцЪночныхъ Комиссш. 
§ 70. 
Заседашя Оценочныхъ Комиодй, губернской, у-Ьздныхъ и 
приходскихъ, назначаются по мере надобности председателями 
оныхъ, въ случае же ихъ отсутствия — лицами, заступающими 
места председателей. 
§ 71. 
Заседания признаются состоящимися: 
а. въ Губернской Оценочной Комиссш — въ случае при-
бьтя въ заседание не менее пяти членовъ, при чемъ 
въ числе ихъ должны быть председатель или его за­
меститель, очередной Ландратъ, управляющей казенною 
палатою и представитель управления государственными 
имуществами; 
б. въ Уездныхъ Оценочныхъ Комисмяхъ — въ случае 
прибытия въ заседание не менее трехъ членовъ, при 
чемъ въ числе ихъ должны быть председатель и по­
датной инспектор?». Въ случае же замещешя пред­
седателя податнымъ инспектором?», въ числе присутст­
вующих?» долженъ быть одинъ изъ членовъ по выбору 
ландтага; 
в. въ Приходскихъ Оценочныхъ Комитяхъ — въ случае 
прибьтя въ заседайie не менее трехъ членовъ, при 
чемъ въ числе ихъ долженъ быть председатель, младнлй 
оценщикъ и одинъ изъ усадьбовладельцевъ по избранно 
волостнаго схода. 
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daß der berechnete Reinertrag aller derjenigen Gebäude, die in Be--
zirken belegen sind, wo eine Steigerung des Normaltarifs für land-
wirtschaftlich genutzte Ländereien (vergl. § 22—24) einzutreten hat, 
von den Schützungsorganen bis zu 25 °'o erhöht wird. 
§ 69. 
Der nach Abzug der Erhaltungskosten vom Bruttoertrage und 
nach Bewerthnng der Belegenheitsmomente ermittelte Reinertrag darf 
5 °/o des Schätzungswerthes nicht übersteigen (Art. 25 des Gesetzes 
vom 4. Juni 1901). 
A b s c h n i t t  V I .  
Die Geschäftsordnung der SchijhnngsKommisswncn. 
§ 70. 
Sitzungen der Schätzungskommissionen, sowohl der Gouverne-
ments- als auch der Kreis- und Kirchspielskommissionen, werden von 
deren Vorsitzenden und, in Abwesenheit derselben, von den sie 
vertretenden Personen nach Maßgabe des Bedürfnisses anberaumt. 
§ 71. 
Die Sitzungen gelten als zu Stande gekommen: 
a. in der Gouvernementskommission — falls zur Sitzung nicht 
weniger als 5 Mitglieder erschienen sind, unter denen sich 
der Präses oder dessen Stellvertreter, der residirende Land­
rath, der Dirigirende des Kameralhoses und ein Vertreter 
der Domänen-Verwaltung befinden müssen; 
b. in den Kreiskommissionen — falls zur Sitzung nicht weuiger 
als 3 Glieder erschienen sind, darunter der Präses und der 
Steuerinspektor. Falls Der Steuerinspektor den Präses ver-
tritt, muß in der Zahl der Anwesenden eines der vom Landtag 
zu erwählenden Glieder vertreten sein; 
c. in den Kirchspielskommissionen — falls zur Sitzung nicht 
weniger als drei Glieder erschienen sind, unter denen sich 
der Präses, ein jüngerer Taxator und einer der von der 
Gemeindeversammlung erwählten Gesindeswirthe befinden 
müssen. 
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§ 72. 
О делах?,. заслушанных?, въ заседанш Оценочной Комиссш, 
составляется ЯхЗ'рналъ, подписываемый всеми членами Комиссш, 
участвовавшими въ заседанш. Члепамъ Комиссш, присутство-
вавшимъ въ заседав!и и несогласнымъ съ мнешемъ большинства, 
предоставляется 
подавать особый Miitnin въ течете 7 дней со 
дня подписашя журнала. 
§ 73. 
Делопроизводство Губернской Оценочной Комиссш ведется 
делопроизводителем!, по назначению Губернатора (ст. 2 Высочайше 
утвержд. 4 1гоня 1901 г. правилъ). Для делопроизводства въ 
уездныхъ и приходскихъ оценочныхъ Комиссияхъ председателями 
этихъ Комиссий назначаются письмоводители. 
§ 74. 
Объявления Оценочныхъ Комиссий и Лапдратской Коллегш 
частнымъ лицамъ посылаются черезъ мызныя и волостныя по-
л ицш или инымъ способомъ по указаннымъ сими лицами адре-
самъ, въ случае же неуказашя таковыхъ, по местонахождешю 
принадлежащихъ имъ недвижимых?, имуществъ и вручаются 
адресату или кому либо изъ его домашпихъ, или лицу, заве­
дующему его имуществом?, (управляющему, приказчику и т. п.) 
подъ росписку означенных?, лицъ. 
§ 75. 
При затребованш Оценочными Комиссиями на основанш 
ст. 30 Высочайше утв. 4 1юпя 1901 г. правилъ, отъ владельцев?, 
оцевиваемыхъ недвижимостей сведен!й п документовъ, необхо-
димыхъ для производства оценки, Комиссш обязаны указать 
па последств!я неисполнения таковыхъ требований со стороны 
владельцевъ недвижимостей, предусмотренный ст. 86 Устава о 
зем. пов. изд. 1899 г. 
§ 76. 
Местныя дознатя, измеретя. классификации и т. п. произ­
водятся Оценочными Комиссиями или членами ихъ не иначе, 
какъ по заблаговременном?, оповещенш о семъ владельцевъ иму­
ществъ или ихъ уполномоченных?,. 
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§ 72. 
lieber die in der Sitzung der Schätzungskommission vorgetragenen 
Angelegenheiten wird ein von allen Mitgliedern, die an der Sitzung 
teilgenommen haben, zu unterzeichnendes Journal zusammengestellt. 
Denjenigen Mitgliedern, die an der Sitzung teilgenommen haben 
uud die Meinung der Majorität nicht theilten, steht es frei, im Laufe 
von 7 Tagen, gerechnet vom Tage der Unterzeichnung des Journals, 
ihre Separatvota einzureichen. 
§ 73. 
Die Geschäftsführung in der Gouveruements-Schätzuugskommif-
sion obliegt dem vom Gouverneur ernannten Geschäftsführer (Art. 
2 der Allerhöchst am 4. Jnni 1901 bestätigten Regeln). Für die 
Geschäftsführung in den Kreis- und Kirchspielskommissionen werden 
von den Vorsitzenden dieser Kommissionen Schriftführer ernannt. 
§ 74. 
Mitteilungen (объявлешя) der Schätzungskommissionen und 
des Landrathskollegiums an Privatpersonen werden durch die 
Guts- oder Gemeinde-Polizeieu oder auf anderem Wege unter der 
von diefen Personen angegebenen Adresse, falls eine solche jedoch 
nicht angegeben worden, all denjenigen Ort gesandt, an ivelchem sich 
das dem Adressaten gehörige Immobil befindet, und hier dein Adres­
saten oder einem seiner Hausgenossen, oder aber derjenigen Person 
eingehändigt, welche das Immobil verwaltet (Verwalter, Beamte und 
dergl.), wobei die genannten Personen den Empfang zu quittireu 
haben. 
§ 75. 
Die Schätzungskommissionen, welche von den Jmmobilienbesitzern 
in Grundlage des Art. 30 der am 4. Juni 1901 Allerhöchst bestätigten 
Regeln die Borstellung für die Schätzungsoperation notwendiger 
Daten und Dokumente verlangen, sind hierbei verpflichtet, auf die 
im Art. 86 des Laudesprästaudengesetzes, Ausgabe vom Jahre 1899, 
ailgeführten Folgen hinzuweisen, welche die Nichterfüllung benannter 
Forderung seitens der Jmmobilienbesitzer nach sich zieht. 
§ 76. 
Lolaluutersnchnngen, Vermessungen, Klassifikationen und dergl. 
werden von den Schätzungskommissionen oder deren Gliedern nicht 
ohne vorhergegangene rechtzeitige Benachrichtigung der Immobilien-
besitzet oder deren Bevollmächtigten bewerkstelligt. 
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§ 77. 
При неприбытш владЬльцевъ имуществъ или ихъ уполно-
мочеиныхъ къ назначенному сроку местное дознаше можетъ 
быть произведено безъ ихъ участАя въ присутствии посторон-
нихъ свидетелей. 
О всемъ, оказавшемся по дознашю, составляется актъ, ко­
торый подписывается лицомъ, производившим?, дознаше и всеми 
присутствовавшими при дознанш. Отказъ кого-либо изъ при-
сутствовавшихъ лицъ подписать актъ дознашя оговаривается 
и, по требовашю ихъ, упоминается въ акт* о всехъ указанныхъ 
ими обстоятельствахъ, а равно о заявлешяхъ ихъ относительно 
порядка производства дознашя. 
Жалобы на постановления Губернской Оценочной Комиссш 
приносятся Министру Финансовъ черезъ Губернатора въ шести­
недельный со дня объявления оныхъ срокъ. Предварительно 
представления их?, по принадлежности, эти жалобы должны быть 
заслушаны в?, заседанш Губернской Комиссш съ изложешемъ 
въ журнале всех?, необходимыхъ для разрешения таковыхъ 
объяснений (ст. 95 уст. о зем. нов. изд. 1899 г.). Выписка изъ 
сего журнала представляется, совместно съ жалобою, Министру 
Финансовъ. 
Въ случае несогласия съ большинством?. Губернской Оце­
ночной Комиссш, Губернатор?,, не приводя въ исполнеше по-
становления Комиссш, представляет?, о семъ въ двухнедельный 
срокъ. вместе съ объяспешемъ нричинъ своего несогласия, на 
разсмотрЬше Министра Финансовъ. 
78. 
79. 
80. 
Тииограф1я А. '[>о и ь Гротуеъ, Ршга, Gl. Кузмечиая ул 48. 
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77. 
Sollten die Jmmobilienbesitzer oder deren Bevollmächtigte zum 
angesetzten Termin nicht erscheinen, so kann die Lokaluntersuchung 
ohne deren Antheilnahme im Beisein von Zeugen (постороннихъ 
свидетелей) ausgeführt werden. 
lieber Alles, was sich bei der Untersuchung ergeben hat, wird 
ein Protokoll (актъ) aufgesetzt, das von den die Untersuchung Aus­
führenden und allen bei derselben Anwesenden zu unterschreiben ist. 
Sollte irgend eine der anwesenden Personen die Unterschrift ver­
weigern, so ist dies zu vermerken, ebenso sind auf Verlangen der 
die Unterschrift verweigernden Personen im Protokoll alle von den-
selben angeführten Umstände, sowie etwaige Einwände gegen den 
Modus der Untersuchung zn erwähnen. 
Beschwerden über Verfügungen der Gouvernements-Schätzungs-
kommission sind, binnen 6 Wochen vom Tage ihrer Eröffnung, beim 
Finanzminister durch Vermittlung des Gouverneurs anzubringen. 
Diese Beschwerden unterliegen vor ihrer Vorstellung an den Minister 
der Vorlage in einer Sitzung der Gouvernements-Schätzungskommis­
sion, wobei alle zur Entscheidung der Sache notwendigen Momente 
(Art. 95 des Landesprästanden-Gesetzes, Ausgabe vom Jahre 1899) 
im Journal auseinandergesetzt werden müssen. Ein Exeerpt aus 
diesem Journal wird der Beschwerde bei Vorstellung an den Finanz-
minister beigefügt. 
Falls der Gouverneur mit der Meinung der Majorität der 
Gouvernements-Schätzungskommission nicht übereinstimmt, so führt er 
den Beschlnß der Kommission nicht aus und stellt die Angelegenheit, 
bei einer Erklärung der Gründe seiner Nichtübereinstimmung, im Laufe 
zweier Wochen dem Finanzminister zur Durchsicht vor. 
§ 78. 
79. 
80. 
Дозволено цензурою. — Рига, 7 Апреля 1904 г. 
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